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Проблемы, возникающие у военнослужащих -  участников боевых 
действий и вооруженных конфликтов носят не только медицинский, но и 
социальный характер. Специфической особенностью социальной работы с 
участниками боевых действий является потребность данной категории в 
комплексной реабилитации -  как в период их непосредственного участия в 
боевых действиях и вооруженных конфликтах, так и после их окончания -  в 
период мирной жизни. Военные социальные работники совместно с 
медицинскими работниками и психологами выявляют лиц из числа 
участников боевых конфликтов, нуждающихся в прохождении социально - 
психологической реабилитации, и разрабатывают комплекс 
реабилитационных мер, включая направление нуждающихся в особой 
помощи в специальные реабилитационные центры для военнослужащих. 
Кроме того, полученные ранения в ходе проведения боевых операций могут 
привести к тяжелым осложнениям, и даже инвалидности военнослужащего. 
В подобном случае участник боевых действий будет нуждаться в 
медицинской помощи, восстановительном лечении, социальной и 
профессиональной ориентации в условиях специализированного центра.
Примером такого центра может служить Центр восстановительной 
терапии им. М.А. Лиходея для участников локальных военных конфликтов и 
их семей, основными направлениями деятельности которого являются 
медицинские мероприятия, санаторно-курортное лечение, физкультурно­
оздоровительные мероприятия, социально-психологическая, социально- 
средовая, социально-бытовая адаптация военнослужащих и членов их семей.
В стране успешно функционируют центры социальной и медицинской 
помощи, центры психологической помощи и реабилитации, кабинеты 
психологической консультации, службы психологической помощи, комнаты 
психологической разгрузки, военные санатории, дома отдыха и 
туристические базы Министерства обороны Российской Федерации. 
Немаловажным направлением реабилитационной работы является 
сотрудничество с общественными организациями ветеранов боевых действий 
и фондами поддержки военнослужащих и их семей.
Таким образом, помощь участникам боевых действий и вооруженных 
конфликтов помимо восстановительного лечения приобретает социально 
ориентированную направленность. Речь идет о внедрении в 
реабилитационный процесс целой системы медицинских, социальных и 
психологических мер, способствующих полной психофизиологической
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реабилитации (т.е. восстановлении нормального психического и 
физиологического состояния), ускорению адаптации военнослужащих, 
выполняющих служебные обязанности в условиях боевых действий, 
сохранению их профессионального здоровья.
Социально-психологическая реабилитация участников боевых 
действий, как отмечалось выше, должна быть комплексной и научно 
обоснованной. Социально-психологическая реабилитация военнослужащего, 
учавствовавшего в боевых действиях, базируется на принципах гуманизма, 
конфиденциальности, добровольности, адресности, предметности, 
понимания и безусловного принятия проблем военнослужащего, вовлечения 
в данный вид деятельности его семьи, а также ближайшего окружения, 
сотрудников и др. Социально-психологическая реабилитация участников 
боевых действий и вооруженных конфликтов представляет собой процесс, в 
котором в тесном взаимодействии участвуют как специалисты, так и сам 
военнослужащий, а также члены его семьи.
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Социальное самочувствие семьи военнослужащего находится в ракурсе 
пристального внимания командиров и их заместителей по воспитательной 
работе, психологов войсковых частей Вооруженных сил Российской 
Федерации.
Специфика военной службы, безусловно, накладывает отпечаток на 
жизнь семьи военнослужащих. Члены семьи военнослужащих, во-первых, 
должны быть готовы к тому, что их жизнь будет полностью подчинена тем 
требованиям, которые предъявляются военнослужащим со стороны 
государства и общества. Во-вторых, члены семьи должны быть готовы к 
смене климата, социально-бытовых условий при переезде к новому месту 
службы военнослужащего, что влечет за собой определенные 
психологические трудности.
В-третьих, отсутствие надлежащих жилищных условий, дефицит 
общения военнослужащего с семьей, вынужденная разлука, постоянная 
тревога за мужа и отца, сложности с трудоустройством жены 
военнослужащего порождают психологический дискомфорт, стрессы, 
конфликты в семье, что актуализирует проблему оказания своевременной 
помощи и поддержки членам семьи военнослужащего со стороны 
психологической службы войсковой части. С другой стороны, 
военнослужащий, выполняя свою особую миссию, порой связанную с риском 
для жизни, должен быть уверен в стабильности и особой ценности
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